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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, 
serta keimanan dan ilmu yang dalam kepada kita semua. Shalawat dan salam kami 
haturkan kepada rasulullah Muhammad SAW, yang telah memeperkenalkan jalan Islam 
yang dirahmati olehNya untuk seluruh alam. 
Tulisan ini adalah buah tangan dari penulis yang disiapkan sebagai syarat untuk 
meraih gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Namun penulis menyadari bahwa 
segala upaya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, 
mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karena itu, diharapkan saran dan masukan 
demi menyempurnakan  penulisan ini yang kiranya kelak dapat digunakan sebaik-
baiknya. 
  Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terimakasih dan rasa cinta 
yang mendalam kepada: 
My beloved father Ambo Singke, you are my real hero, my idol, and my 
inspiration. Terima kasih karena telah mendidikku dengan baik hingga saat ini, 
menguatkanku ketika terpuruk,  dan mendorongku untuk selalu menjadi lebih baik dari 
sebelumnya. I love you etta. 
My beloved mother Tenri Balobo,  I know that every evening you always pray 
for all my best. Terima kasih karena selalu menjadi guru yang cerdas dan bijaksana, dan 
memujiku sehingga saya punya kepercayaan diri. Saya berharap suatu hari bisa menjadi 
ibu yang hebat sepertimu. I love you mom. 
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My beloved brother Muh, Akbar, kita sering bertengkar, tapi kau adik yang 
baik. Harus rajin kuliah supaya cepat lulus dan jadi bapak guru yang baik, hilangkan 
rasa pesimismu dan cobalah bermimpi, saya yakin kau pasti bisa.  
My beloved brother Muh. Ihsan Nurul Iman, dan Muh. Saenal Bakrie, masa-
masa SD adalah masa yang paling menyenangkan dan tanpa beban, nikmatilah sebelum 
kalian tumbuh dan memasuki tahap kehidupan yang lebih berat. Buatku, kalian berdua 
adik yang hebat dan membanggakan, teruslah berprestasi.  
My beloved sister Shafaa Faqiha Putri, mekipun usia kita terpaut 17 tahun, 
tapi kau menjadi saudara perempuan yang baik, semoga saya juga menjadi kakak yang 
baik untukmu. I love you sista. 
 Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis  hanturkan 
kepada: 
Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, 
Sp.BO, yang telah memberikan perhatian yang begitu besar bagi kemajuan 
pendidikan di Kampus UNHAS.  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS, PROF. Dr. Hamka 
Naping, M.A, atas perhatian dan usaha beliau dalam perkembangan sistem 
pendidikan dan fasilitas yang ada di Fakultas ini. Para wakil dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Armin Arsyad, selaku wakil dekan I, Prof. Dr. 
Supriadi hamdat, selaku wakil dekan II, terimakasih telah membantu memberikan 
dana pada setiap perjalanan saya mengikuti kegiatan-kegiatan nasional di luar 
Sulawesi. Dr. A. Syamsu Alam, selaku wakil dekan III, terimakasih telah 
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mendampingi dan mendukung setiap lomba yang talah kami ikuti. Semoga kami 
dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan FISIP.  
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, DR. Adi Suryadi Culla, M. A, 
atas usaha beliau dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi 
para mahasiswa HI-UNHAS. 
Pembimbing I Prof. Dr. Mappa Nasrun, M.A, dan Pembimbing II Drs. 
Patrice Lumumba, M.Si atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, 
motivasi, dan arahan demi terselesaikannya penyusunan dan penulisan skripsi ini.  
Semua Tim penguji skripsiku Prof. Dr. Mappa Nasrun, M.A, Drs. Patrice 
Lumumba, M.Si, Prof. Dr. H. Basyir Syam, M.Ag, Drs. Husain Abdulla, M.Si, 
dan Burhanuddin, S.Ip., M. Si. Terimakasih atas apresiasi yang sangat besar 
kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan dapat kami pertanggungjawabkan 
dan dapat berguna bagi masyarakat. 
Seluruh pengajar jurusan Hubungan Internasional:  Prof.  Mappa Nasrun, 
Prof. J. Salusu, Pak. Patrice Lumumba, Pak Adi Suryadi Culla,  Ibu. Pusparida 
Syahdan, Pak. Nasir Badu, Pak. Ishaq Rahman, Pak. Aspiannor Masrie, Pak. 
Husain Abdulla, Pak. Burhanuddin, Ibu. Nur Isdah, Pak. Ashry Sallatu, Pak 
Munjin, Pak Darwis, Ibu Seniwati, Ibu Nur cahaya, Ibu Lia, dan Kak Hendri 
yang telah membagi ilmu dan pengalamannya selama berada di bangku kuliah. Maaf 
jika di dalam kelas kami sering ribut, nakal, dan tidak memperhatikan kuliah, meski 
demikian, kami tetap merasa sangat berharga bisa diajar oleh bapak dan ibu.   
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Special thanks for Bapak Andi Ahmad Bastari, terima kasih telah menjadi 
inspirator kami, terima kasih atas perhatian dan masukannya selama kami menyusun 
skripsi. Semoga secepatnya kami dapat mewujudkan harapan bapak dan tentunya 
menjadi impian terbesar kami yaitu meneruskan kiprah bapak di jalur 
diplomasi..amin..amin ya rabbal alamin. 
Untuk Prof. Nur Jihad, terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada 
kami untuk membantu bapak menyukseskan debat Bahasa Inggris, selama tiga tahun 
berturut-turut. Untuk Prof. Mushrizal dan Pak Nail, terima kasih telah membantu 
kami dalam membuat karya tulis pada Pekan Ilmiah Nasional ke XXIV  
Seluruh staff administrasi dan akademik FISIP. Bunda dan K’Rahma. 
Terima kasih  banyak telah banyak  membantu selama saya jadi mahasiswa, mulai 
dari mengurus KRS semester 1 sampe mengurus berkas persiapan ujian akhir. 
Untuk para HEGEMONY 08…(tangan saya bergetar ketika menulis bagian 
ini, sedih dan terharu, akhirnya tiba masa perpisahan setelah kita bertemu kurang 
lebih empat tahun yang lalu. Berusaha untuk bernostalgia sejenak, mengingat hal 
penting dari kalian semua, dan menuliskannya). First of all, my big thanks for my 
beloved sisters Nely Fadrianis,  bertemu, mengenalmu, berteman, hingga menjadi 
sahabat adalah anugrah terbesar dalam hidupku. Bagiku peranmu tak kurang dari 
saudara dan lebih dari seorang sahabat. Terima kasih telah menerimaku apa adanya, 
membantuku disaat sulit, mendukungku saat jatuh dan terpuruk, maaf sudah banyak 
menyusahkan.  Buat Andi Husnul Hatimah,  saya tidak dapat menolakmu karena 
tidak ada alasan  untuk tidak berada dekat denganmu. Astuti,  kamu berbeda dan 
unik, tetaplah menjadi dirimu, jangan pedulikan yang lain. Eka Astiti Kumalasari 
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dan Noer Fahmi Pramuji, kalian adalah kakak yang baik, terimakasih atas semua 
nasehatnya, semoga saya bisa lebih baik. Buat Sabir dan Hasanuddin Hamka, 
kalian sahabat yang baik, terima kasih atas setiap bantuan, candaan, dan kebahagiaan 
yang kalian berikan dengan tulus. 
Untuk para HEGEMONY, Muthia, Nilam, Yana, Naota “big thanks” Maya, 
Dede, Sri Rahyuni, saya tunggu kalian di Baruga bulan 6 ^_^ Iva, Rara, Riri, Icha, 
“senang bertemu kalian” Deta, Ida, Idar, Weny, Cia Jhanet, Nia, Ria “gokil abissss” 
Kiki, Imel, Ayu, Farah, Ade, Tika, Titin, Risa, “kalian membagi semangat” Dian, 
Arini, Winda, Nikita, Tia “saya berharap one day kita bisa bertemu dan bertegur sapa” 
Pak ketua angkatan, Gilang, dan sang wakil Hakri “kalian telah bekerja dengan ikhlas 
dan tanpa gaji” Iccang,  “terima kasih sudah memberikan kepercayaan besar kepada 
saya selama satu tahun”  Parman “sabar, baik, and smile very often” ,  Achi, dirga,  
Adi, Fathun, Biondi, Memet, Andi, Arham, Fredi, Pulu, Agung, Rendi, Irsum, 
Dito, Dika, Idham dan Rifat “So glad to know you all”, terima kasih untuk semua 
kelas yang menyenangkan dengan deadline tugas makalah, karya ilmiah popular, 
sepanjang semester. Unforgettable moment: praktek diplomasi, eropean day, kumpul 
tugas di rumah dosen, titip absen, dan ketegangan saat menunggu nilai keluar. What a 
great honor that I was your classmate in college. Semoga kita semua sukses dimana pun 
kita berada.    
Untuk semua mahasiswa HI UNHAS dari angkatan 80 sampai 2007 kalian 
adalah kakak dan motivator kami, untuk 2009-seterusnya, semoga kami semua bisa 
menjadi contoh yang baik untuk kalian, meskipun natinya tinggal cerita, teruslah 
berkarya dan berinovasi, masa depan bangsa ditangan saya, kamu, dan kalian semua. 
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Teman-teman KKN  2011  angkatan 80 Kecamatan Kindang, Kabupaten 
Bulukumba, khususnya Posko kelurahan Borong Rappoa. Terima Kasih untuk Pak 
Camat, Pak Lurah, yang telah menerima kedatangan kami. Terimakasih khusu 
kepada keluraga Pak A. Asbang dan Ibu Andi serta anak-anaknya  yang telah 
bersedia untuk menerima kami tinggal dirumhanya selama kurang lebih dua bulan.  
Para Borong Crews: Kak Aan, Jun, Chandra, Dian, Sofy, dan Wira. Begitu 
banyak kenangan suka duka yang telah kita ciptakan selama KKN. Maaf jika saya 
kenak-kanakan dan tidak dapat memnpatkan sesuatu pada tempatnya. Semoga kalian 
tidak berubah dankita  tetap menjadi keluarga. 
Pertamina Foundation Scholars wilayah Makassar: Moh. Fikri Pomalingo 
(semoga ciptaan rotary garden mu cepat tercatat di HAKI), Andi Ashabul (saya siap 
jadi tim sukses mas, semoga impianmu menjadi Bupati Selayar terwujud dikemudian 
hari), Suhendra Iskandar (semoga mencatat rekor pemenang olimpiade kimia 3 kali 
berturut-turut), dan ibu suster yang lembut Rahmawati Halim (obat yang paling 
mujarab bagi pasien adalah senyum sang perawat, jadi tetaplah tersenyum pada semua 
paseinmu). Maaf  jika selama menjadi kordinator saya banyak kekurangan.  
Partner kopel eskul kepemimpinan, saudara Isgunandar, terima kasih karena 
telah bersabar menghadapi saya, teruslah memotivasi adik-adik di kelas. 
Untuk semua sahabat dan teman yang telah banyak meluangkan waktu untuk 
membantu saya selama ini: kak fyan, opik, kak elling, kak naim, kak wahyu, kak 
malbas, dan kak ippang, serta semua yang tidak sempat saya sebutkan namanya 
“terima kasih banyak” 
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Buat bapak dan ibu rumah saya terima kasih banyak telah banyak telah  
mengurusku saat sakit, membantu mengangkat air dari sumur saat musim kemarau, dan 
mangajarku bahasa Makassar, meskipun sampai saat ini belum pintar-pintar. 
For Mr. Fang & Liu Dan Dan as my Laoshi ^ bu haoyisi wo lai wan le ^, and 
wo  hanyu buxiban de tongxue kak pute, kak dewi, kak auliah, kak kiki, kak lilian, 
kak cici, Edward he pillow ^ heng qaoxing renshi ni men ^. 
Harapan kami, semoga skripsi ini dapat berguna bagi yang membutuhkan 
 
Makassar, 23 April 2012 
 















Sitti Marwah, E131 08 006, Significance Negotiation in the Israeli-
Palestinian Conflict Resolution, under the guidance of Mappa Nasrun, as 
Supervisor I and Patrice Lumumba, as the supervisor II, at the Department of 
International Relations, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin 
University. 
This research describes the significance of the negotiations in Israel and the 
Palestinians Conflict Resolution, that was happen when Israel declaration their country 
as a independent country untill now. the research focus to see significance of the 
nogotiation in reslution conflict, particularly the conflict between Israel and the 
Palestinians, well it is doing bilaterally or through a third party intermediary 
The research method used in the preparation of this thesis is based on the type of 
descriptive research, which first gives an overview of the Israeli-Palestinian conflict, 
and then describe the negotiations that have been carried out by Israel and the 
Palestinians, as well as the results. Data collection techniques that I use is derived from 
the literature review the literature such as books, article, newspaper, and internet. In this 
research, is also used qualitative data analysis, where the problem is illustrated by the 
phenomena that exist between the two parties. 
The results of the study showed that, negotiation is the best means to resolve the 
conflict, including Israel-Palestine conflict. Bilateral negotiations or negotiations 
through a third party has done to bring peace, with the various stages or processes such 
as the Madrid Conference, Oslo Agreement I, the Cairo agreement, the Oslo II 
Agreement, the Agreement Hebron, Wye River Memorandum, Camp David talks, the 
Road Map Proposal , Sharm el-Sheikh Memorandum, the Annapolis conference, 
meeting Washington, and the Amman meeting. Of these negotiations, has provided the 
results are: the withdrawal of Israeli troops in Hebron region, and the prisoner 
exchange, Israel-Palestine, which was hapen. There is also negotiating to do, not reach 
of status final, such problems are clear boundaries between Israel and Palestine, and the 
problem of Jewish settlements in the Palestinian territories. To achieve overall peace in 










Sitti Marwah, E131 08 006, Signifikansi Negosiasi Dalam Penyelesaian 
Konflik Israel-Palestina, di bawah bimbingan Mappa Nasrun, selaku Pembimbing 
I dan Patrice Lumumba, selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini menggambarkan tentang Signifikansi Negosiasi Dalam 
Penyelesaian Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung sejak Israel 
mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka hingga saat ini. Fokus penelitian adalah 
melihat signifikansi negosiasi dalam penyelesaian konflik, khususnya konflik Israel-
Palestina, baik yang dilakukannya secara bilateral, maupun melalui perantara pihak 
ketiga 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, didasarkan 
pada tipe penelitian deskriptif, yang terlebih dahulu memberikan gambaran umum 
mengenai konflik Israel-Palestina, kemudian menggambarkan negosiasi-negosiasi yang 
telah dilakukan oleh Israel dan Palestina, serta hasil-hasilnya. Teknik pengumpulan data 
yang penulis gunakan adalah telaah pustaka yang berasal dari berbagai literatur seperti 
buku-buku, artikel, surat kabar, dan internet. Dalam penelitian ini,  digunakan pula 
analisis data kualitatif, dimana  permasalahan digambarkan berdasarkan fenomena-
fenomena yang ada diantara kedua pihak. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, negosiasi merupakan sarana yang 
paling baik untuk menyelesaikan konflik, termasuk konflik Israel-Palestina. Berbagai 
negosiasi bilateral maupun negosiasi melalui pihak ketiga telah dilakukan untuk 
mewujudkan perdamaian, dengan berbagai tahapan atau prosesnya seperti: Konferensi 
Madrid, Oslo Agreement I, Kesepakatan Kairo, Oslo Agreement II, Perjanjian Hebron, 
Wye River Memorandum, Perundingan Camp David, Proposal Peta Jalan Damai, Sharm 
el-Sheikh Memorandum, Konferensi Annapolis, Pertemuan Washington, dan Pertemuan 
Amman. Dari negosiasi-negosiasi tersebut, telah memberikan hasil-hasil berupa: 
penarikan mundur tentara Israel di beberapa kawasan, dan tukar-tawanan Israel-
Palestina, yang sudah tertunaikan. Ada pula negosiasi yang dilakukan, belum mecapai 
status final, seperti masalah batas wilayah yang jelas antara Israel dan Palestina, dan 
masalah pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Untuk mencapai 
perdamaian secara keseluruhan diwilayah tersebut, masih perlu adanya perjuangan 
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